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Sukan Institut Pengajian Tinggi
Muslifah
bidik
dua emas
Dominasi 10 meter air rifle individu dan
emas acara sarna kategori berpasukan
»Oleh Wan Noriza Meor
Idris
wannorizaenstp.cnm.my
P ENEMBAK elit ke-bangsaan, MuslifahZulkifli (gambar), ce-merlang melakukan
dua bidikan emas buat Uni-
versiti Teknologi Mara
(UiTM) sekali gus mencuri
tumpuan pada hari terakhir
acara menembak Sukan Ins-
titut Pengajian TInggi (SU-
KIPT) di Lapang Sasar Me-
nembak Kebangsaan Subang,
semalam.
Penuntut tahun dua juru-
san Sains Sukan itu gah men-
dominasi acara 10 meter air
rifle individu sebelum mem-
bantu dua lagi rakan sepa-
sukannya, Nur Farah Afiqah
Mohd Noh dan Rosshafira
Mohd meraihemas acara sa-
rna berpasukan.
Lantaran . kemenangan
berganda itu, dia sekali gus
menyumbang kepada keja-
yaan UiTM menduduki
tangga kedua keseluruhan
acara menembak dengan
pungutan dua emas, dua
perak dan dua gangsa.
Universiti "Putra Malaysia
~UPM) mengunggu-lisai-
ngan dengan tiga emas, tiga
perak dan dua gangsa ma-
nakala ketiga, Universiti
Kuala Lumpur (UNIKL) de-
ngan dua emas.
"Mernandangkan menem-
bak tidak tersenarai di Su-
kan Universiti Asean
(AUG), Laos,saya akan
memberi tumpuan penuh
merealisasikan sasaran me-
raih pingat ernas di Sukan
Sea Myanmar tahun depan.
"Malah, saya juga mula
buat persiapan untuk me-
layakkan diri ke Olimpik
Rio 2016 selepas tewas satu
mata di saingan kelayakan
ke London.
"[ika kekal konsisten, ti-
dak mustahil say,a meme-
nangi emas di Sukan Sea
dan menempah slot ke
Olimpik Rio.
"Apatah lagi, saya baru sa-
ja memenangi gangs a ac~ra
kegemaran SOm rifle tiga
posisi individu di Kejoha-
nan Menambak Asia di Ku-
wait, Ianuari lalu.
"Kernenangan di Kuwait
sekali gus meletakkan diri
selaku 10 penembak terbaik
Asia dan saya juga pernah
berada di ranking ke-I7 du-
nia," kata pemenang dua
pingat perak 10m air' rifle
dan SOm prone air rifle Su-
kan Sea Indonesia, tahun
lalu.
Sementara itu, dalam aca-
ra renang,bekas atlet ke-
bangsaan, Chui Lai Kwan
sernakin hampir memburu
gelaran olahragawati SU-
KIPT sekiranya berjaya me-
nambah empat lagi koleksi
emas, hari ini.
"Dengan kernenangan em-
pat lagi pingat emas hari ini
(semalam), saya sudah me-
ngumpull0 emas setakat ini
dan sekiranya berjaya men-
dapat empat lagi kemena-
ngan, maka secara keselu-
ruhan saya meraih 14 emas.
"Sudah pasti saya amat
. bangga andai berjaya me-
raih gelaran olahragawati
_SUKIPT apatah lagi pada
temasya sulung yang diada-
kan ini.
"Ini adalah satu penghor-
matan buat saya," katanya
yang akan beraksi dalam
acara 100m kuak len tang,
200m kuak kupu-kupu,
SOm gaya bebas dan ber-
pasukan, hari ini.
